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Notes sobre migració d'Olot 
i d'altres poblacions a Girona 
Lluïs Batlle i Prats 
El fet de la migració és un dels esdeveniments més import
ants 
de 'Ira sociologia dels nostres dies. El doble vessant d'em
igració 
i de immigració te la seva inddència dintre les regrions d'u
n ma~ 
teix país o bé entre les diverses nacions, les quals en re
ben in-
fluències, no solament en l'orde social ans bé en els ·a
spectes 
curlturals i econòmics. 
No pretenem pas de fer un estudi d'aquesta matéria. Le
s no-
tícies que presentem han estat espigades dels registres d'
acords 
d:e l'Arxiu Municipal de Girona, a través d'una altra invest
igació, 
1 no per a un estudi sistemàtic que tindria prou interès; ar
a apro-
fitant l'avinentesa de donar a conèixer unes poques qu
e duen 
relació amb Olot, hi he· afegit les més nombroses que no
 hi te-
nen més connexió que la general del tema. 
El canvi de res.idència d'una família obeeix a múltiples ca
uses 
que seria d.iffcil de dii,lucidar i que quasi sempre s'o
riginen 
d'alguna contrarietat o dificultat d'ordre social, econò
mic o 
politic que es tracta de remuntar. Si en quedés algun d
ubte la 
nostra replega referida a finals del seg·le XV i principis d
el XVI 
palesa qu~ el fenomen de la migració no és precisament del 
nost re temps. 
La inquietud i preocupació de l'emigrant venien compensa
des 
en arrib,ar a Girona amb un sentiment a la vegada de com
passió 
i de joia, ja que d'antuvi la ciutat, mitjançant antigues ordena-
cions dels jurats. li condonava per temps de quatre anys la 
meitat de les imposicions o arbitris que gravaven el vi i la 
farina, 
és a dir el pa, i per altra el trasllat i assentament de les
 noves 
famílies repercutien favorablement a la creixença de la po
blació 
augmentant-ne la demografira i la importància de la m
ateixa 
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ciutat. (1) 
Vegem ara escuetament la série d'aquestes famílies i en ne-
greta passarem en mlleu les originàries de la Garrotxa. 
1 - 7 març 1497- Joan Ferrer, oller-terrisser de Sant Sa-
durni, amb la muller, un fill i un macip o 
aprenent. f. 19. · 
2- 15 id. -Feliu Cassa. carnicer, amb tres persones. 
No consta el l'Ioc de proce-dència. f. 20. 
3 - 15 id. - Joan Cases, sastre amb la muller i un 
nen. No consta el lloc de procedència. 
4 - 30 id. - Antoni Burc, traginer de Quart, amb la 
muller i tres persones. No consta el lloc 
de procedència. f. 20. 
5- 30 id. - Bernat Gombert, moliner de Sant Joan les 
Abadesses, amb la muller i quatre fills. 
f. 20 V0 • 
6- 30 id. -Pere Valentí, teixidor de Hi qui de "Comit-
tatu Rossi-li o nis venit", amb . quatre per-
sones. f. 20 v0 • 
7 - 2 abril id. - Joan Forner. de Cabanes, amb la muHer 
i un nen. No consta l'ofici. f. 22. 
8 - 23 abril id - Narcis Figuera, bracer de Caldes de Ma-
lavella, amb la muller i tres fills. f. 22. 
9- 26 abril id -Jaume Pascual, paraire de Cassà de la 
Selva, amb la muller. una filla i dues mos-
ses. f. 23. 
10- 15 maig id.- Narcis Simon, traginer de Monjuïc (Mon-
tejudayco), amb cinc persones. f. 24. 
11 - 1 t? maig i d.- Jaume Rovira, paraire ·de Llagostera, amb 
la muller, sogre i un nen. f. 24-
12- 1 maig id. - Pere Terrassana, escrivà o escrivent 
(scriptor), de Barcelona amb la muller i 
quatre fills. f. 27. 
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13- 31 maig id. -Joan Vilademí, hostaler. amb la muller i 
dos d:e familia. No consta procedència. 
f. 27. 
14 - 1 maig id. -Joan Aulina, pagès (rustico), amb cinc 
persones. No consta proce•dència. f. 27. 
15- 1 juliol id. -Rafael Begudà, bracer, amb la muller i 
i due.s persones. No consta procedència. 
f. 48. 
16- 18 jLJIIiol id. -Miquel OriOII, sabater de Verges, amb la 
muller i dues persones. No consta proce~ 
dència. f. 48. 
17- 2 agost id. -Antoni Almell, pintor de Barcelona, amb 
la muller. sa sogra, una nena i un macip. 
f. 50 V- 0 
18 - 2 agost id. - Gaspar Parés, fuster d' AnQ'Iès, amb dues 
persones. f. 51. 
19 -4 agost id.- Miquel Vidal, paraire d'e Sant Cebrià dels 
AUs, amb la muller, un aprenent i un ma-
cip. f. 51. 
20- 4 agost id. - Guillem Quintana, teixidor de llana de 
Barbastre, amb la muller i dues persones. 
f. 51 . 
21 - 7 setembre id- Salvador Armengol, pellaire amb la mu-
ll·er, un nen i una xicota. No hi consta la 
procedència. f. 55 v. 0 
22 - 22 setembre id.- Magistro Rubí (segurement metge) amb 
la muller. dos infants i un minyó. No hi 
consta la procedència. f. 60 v. 0 
23- 12 octubre id- Joan Esteve, punyale,r de Vic, amb la 
muller, dos Wls i un jove. f. 62. 
24- 12 octubre id.- Rafael Puigvert, paraire de Palafolls, 
amb ·la mare i dos fiNs. f. 62 
25 - 16 octubre id.- Bernat Estanyol, paraire, amb la muller, 
la seva mare i tres persones. No hi cons-
ta la procedència. f. 62. 
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26 - 23 octubre id.- Honorable Andreu de Coll, "decretorum 
doctor". amb la muller i família en nom-
bre de sis persones.' No hi consta la pro~ 
cedènci1a. f. 75. 
27- 28 octubre id.- Joan Basset, paraire de Barce,lona, amb 
la muHer "duobus infantibus et uno pue-
ro". f. 75 v. 0 
28- 31 octubre id. - Pere Gil, teixidor de 111ana, de Perpinyà 
amb la muller i fill!: f. 80. v. 0 
29 - 14 novembre id. - Pere Castanyer, •assaonador, amb sis 
persones. No hi consta la procedència. 
f. 84. 
30-13 desembre id.- Honorat Monrt:aner, paraire de Galliners, 
amb la mu-lil'er. un nen i una nena. f. 86. V. 0 
31 - 20 desembre id. -Joan Mut; traQ<iner, amb la mul·ler i un 
nen. No hi consta procedència. f. 86 v. 0 
32- 30 desembre id.- Miquel Negre, pagès de Camp1llong, 
amb la muller i quatre fills. f. 89. 
33 - 30 octubre 1507 - An1toni Codina', blanquer d'Olot, amb sa 
muller i família en nombre de quatre p~r­
sones. f. 50 
34-30 id - Jaume Croses, paraire d'Olot, amb la mu-
ller ¡ família en nombre de quatre perso-
nes. f. 50 
35- 5 juliol 1524- Magdalo Rigau. sastre "oriundo dlucatus 
Burgundie", amb la muller i família en 
nombre die quatre persones. f. 57 
36-14 jul,iol id. -Jaume· Velet, matalasser de Barcelona, 
muller i famma enr nombre· de cinc perso-
nes. f. 61. 
37- 9 agost id. -Joan Carme, sastre "oriundo regni Fran-
cie", amb la mulli er i família en nombre 
de cinc persones. f. 64. 
38 - 16 agost id!. - Antoni Martí, assaonador dé Besalú, amb 
la muller i sis de família, f. 65. 
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39- 25 agost íd.- Julià Terrades, traginer de Romanyà, amb 
la muNer i quatre de família. f. 65. 
40 - 27 agost _íd. - Pere Carrera, teixidor de: llana, amb la 
mul·ler i família en nombre de quatre. No 
hi consta l'origen. f. 65. v. 0 
41 - 30 setembre iod.- Pere Joan, "magistro domorum oriundo 
regni Frande", amb la muller i família en 
nombre de cinc persones. f. 81. V. 0 
42- 1 octubre íd. -Andreu Bosch, traginer de Palol de Re-
vardit mu+ler i família en nombre de qua-
tre persones. f. 82. 
43 - 1 octubre íd. - Bemat Balle1, calceter de Foixà, amb la 
família composta de cinc persones .. f . 82. 
44 - 24 novembre íd. -Joan Montane•r, teixidor de· H,i de Quart, 
amb la muHer i quatre de família. f. 100 V0 
45 - 24 novembre id- Jaume Texeores, mercader "oriundb 
regni Francie", amb la muller i sis de fa-
míHa. f. id. 
46 - 30 novembre i•d- Antoni Bris, panyater "oriundo· regni 
Francie", amb la muller i cinc de família. 
f. id. 
47 -30 novembre id.- Joan Ramis, paraire. No· hi consta l'ori-
gen. MuHer i quatre de família. f.100<, v. 0 
48 - 9 desembre id. -Jaume Perabert. carni cer die Salt, mu-
ller i família en nombre de set persones. 
f. 102. 
49- 31 desembre id.- Joan Torpí, sastre, muller i sis de famí-
lia. No hi consta l'origen:. f. 105 v. 0 
50- 6 abril 1526- Pe:re· Valls., paraire de Vic, amb la muller 
i cinc de famHia. f. 32. 
51 - 29 setembre id.- Blas Donyer, "vitri•ario ducatus Savoye" 
amb tres persones. f. 89. 
52- 29 setembre i di. - Salvi Onyar, cardador de Santa Eugè-
nia, amb la mulll·er i quatre d!e ~amília. f. 89 
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53 - 29 setembre i d.- Joan Amau, corder del regne de Navar-
ra, amb quatre persones. f. 89. 
54-26 abril 1527- Miquel Bes. "vitriario oriundo regni Fran-
cie", amb la seva esposa i una serventa. 
f . 43. 
55 - 20 febrer 1528 - Enric Suteliff, fuster "qriundus ducatis 
Brabantie", amb la muller i quatre de· fa-
mília. f. 27. 
56- 22 febrer id - Bernat Masfeaer, teixidor de llana de Vi-
dreres., amb la muller i c.inc de família. f. 
30. 
57-
58-
i d. 
i d. 
-Gabriel VaHobrega, calceter ·de Sant Feliu 
de Guixols, amb la muller i sis de fami·lia 
f. 27. 
- Miquel Pont, sastre de Cadaqués, amb la 
mul•ler i quatre de famPI'ia. f. 30. 
59 - 12 juny id. - Antoni Sabater, bracer de Montiró. amb 
60-2 juliol 
61- i d. 
la muHer i cinc de família. f. 78. 
id. - Pere Terrés, sastre de Malgrat, muller i 
cinc die famíli-a. f.91. 
- Pere Domène1c, hostaler de Figueres, amb 
la muller i sis die família. f. 91. 
62 - 27 juliol iod. - Bernat Vilanova, nunci o pregoner de 
Pedrinyà, amb la muller i cinc de família. 
f.112,v. 0 
63- 30 juliol id. -Vicent Maymó, traginer d'e Rupià, amb la 
m.ul•ler i quatre de famí•lia. f. 114. 
64- i d. - Bartomeu Roses, traginer de Tordera, 
amb la muller i tres de família. f. 114. 
65- 19 agost id. -:- Pere Blanch, pouater "oriundo regni 
Francie "amb la mu~l·er i quatre de famí-
lia, f. 118. 
66-
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i d. -Joan de Pica, "spaseri portuguesio", amb 
la muller i sis die· família. f. 118. 
67 - 16 setembre i d. -Joan Pont, calceter de Figueres. muller 
i oinc de famHia. fol. 123. 
68 - 12 octubr~ íd. - Bernat Vives, escrivà o escrivent (scrip-
tor) die FonoHeores, amb la muller i quatre 
de famvlia. f. 127. 
69- 24 octubre id.- Bernat Pons, teix:idor de llana d'Amer, 
amb la muller i cinc de família. f. 163, v. 0 
70 - 19 novembre id. - Mateu Seniso, tapisser de Salamanca, 
amb la mU'II·er i sis d'e família. f. 145. 
71 - 23 novembre id.- Jaume Certa, calderer "oriundo regni 
Francie", amb la muller i quatre de famí-
lia. f. 149. 
72 - 30 novembre id.- Joan Palli, teixidor de 'l'lana de Calon-
ge, amb la muHer i cinc de família. f. 151. 
73- 11 dtesem:bre id.- Magnífic Jeroni de Cruïlles "domice-
No" die Vilobí (d'Onyar), amb la muller i 
família en nombre de deu persones tol. 
154. 
74 - 28 desembre id.- Joan Pla, mercader de Barcelona, mu-
ller i oinc de famíHa. fol. 163. 
75 - 5 setembre 1572 - Martí Costa, daguer d'Olot, amb la 
muller i vuit d'e família. f. 37, v.0 
76- 17 octubre id.- Pere Buyró, saSitre "oriundo regni Fran.-
cie" amb la muller i quatre de famíl·ia. f. 
42 v.0 
77 - 14 novembre id.- Francesc Sayes. pedraire "oriundo 
regni Francie", amb la mu11er i sis de fa-
mHia. f. 45. 
J'a hem dtit al començament que les notes que relacionem no 
responen pas al desig d'un estudi de demografia, en tot cas 
podtrien ajudar a qui, afeccionat per aquest temra i ampliant la 
inves,tig1aoió a un major nombre d'anys, vo.lgués portar-lo a ter-
me. De totes maneres n'oferim un l'l•euger resum que· donant vida 
al con~unt en treu ~ la fredor de les dates. 
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Els caps de casa són en nombre de 77, dels quals cons,ta que 
van venir amb la muiHer 67 i amb els fills i altres membres que 
componien la família fan un total de trescentes persones. 
D'aquestes famílies n'hi ha 15 que no fan constar la pob·laciró 
d'origen ... .... .. .... . ....... .. .' . . ......... ........ .. ................... , . 15 
Comarca del Girones: 2 Cassà de la Selva, Montjuïc (Sant 
Daniel), Campllong, Llagostera, Palol de Revardit, Quart 2 
Salt, Santa Eugènia, Sant Cebrià dels Alls i Galliners......... 11 
Alt Empordà: Cadaqués, Montiró i Figueres 2. Baix Empor 
dà Calonge, Rupià, FonoHeres, Sant Feliu de Guíxols, Sant 
Badumí, Verges, Foixà i Pedlrinyà .. .. . . .. .. ... .. .. .... .... .. .. .... 12 
Garrotxa: Besalú i Olot 3 .. ... ..... :.......... . ....................... 4 
La Selva: Amer, Anglès, Caldes de Malavella, Vidreres, 
Vil obi d'Onyar i Romanyà . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 6 
Maresma: Palafolls, Malgrat i Tordera .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . 3 
Ripolles: Sant Joan ·de les Abadesses . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 
Osona: Vic 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Barcelona 5, Barbastre i Salamanca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 
Perpinyà i Comtat del Rose lió .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
De França sense especificar la població . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 
Ducats de Savoia, Borgonya i Brabant .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3 
Navarra sense especificar la població .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 
Portugal sense especificar la població .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 
Total famílies ...... ...... 77 
Les dotze famílies que venen de França posen de manifest 
que en el segle XVI i després en e,l XVII hi hagué una intensa i 
revitat.itzadora immigració occitana. 
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Repartiment dels oficis. (3) 
Agricultura i ran:waderia. 
Pagesos ... . . . .. .. .. ......... 2 
Alimentació. 
Carnissers ......... . ...... . . 2 
Hostalers .. ..... .... . ... ...... 2 
Ollers . .... . .. .. . ........ ..... 1 
Moliners ... .. .. .... . ... .. .... 1 
6 
Comerç i transport. 
Corredor de coll . . . . . . . . . . . . 1 
Mercaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Traginers ... . . ................ 7 
Bracers ..... .... . .. ......... 3 
Tèxtil i del vesti1 
Cardadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Calceters ... . ... ..... . . . ... ... 3 
Matalassers . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Paraire .. . . ...... .... .. ... .. 11 
Sastres .................. .. . 7 
Teixidors de lli .. .......... 2 
Teixidors de l·lana ........ . 6 
Tapissers .. .... .... . .... . .. 1 
32 
Construcció. 
Corders .... . ................ 1 
Pedraire ........... . ......... 1 
Pintors . ... .. ..... .. ..... ...... 1 
Pouater .. . .. . .............. . 1 
""""13 Fusters . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 2 
Mes:tre de cases ...... . . . ... 1 
Vidriers .. ... ................ 2 
-g 
Cuiro. Metall. 
Assaonadors .. .. .. .. .. . .. .. 2 Calderers .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Blanquers .... .............. 1 Daguers .............. .. ... .. 1 
S:abaters .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1 Espasers .. .. .... ............. 1 
Pel:laire ..... ................ 1 Punyalers .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
-s 4 
Administració. 
Escrivans o escrivents . . . 2 
D'un no consta el seu ofici o professió; a més es fa menc1o 
d'un metge, un Doctor en Deorets i d'un "donzell", és a dir, d'un 
noble que encara no era armat cavaH:er. 
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Seria agosarat per part nostra, tota vegada que com hem dit. 
aquestes noticies no responen a cap estudi de conjunt sinó fa-
cilitar dades a l'especialista, portar endevant aquest resum i 
deduir-ne unes conc-lusions. Amb tot volem remarcar que, com 
era freqüent, el ram tèxtH i del vestit i el de l•a construcció eren 
els més nombrosos. Dintre d'aquest últim fer notar que els dos 
"vitriarius" penso que serien dos especialistes; l'un Miquel Bes 
procedia del regne de França i va estal:ilir-se a Girona l'abril de 
1527 mentre que pel mes de setembre anterior ho fei•a Blas Don-
yer, que procedia del ·ducat de Savoia, i que llur comesa ultra-
passava 'l'ofici de vidrier i que el que farien és la vidriera artís'-
tica. Precis1ament nosaltres hem posat de manifest que, l'any 
1519, els vitraMs. de la capelil:a d'e Sant Miquel de la Casa del 
Consel'l de la Ciutat van ésser encomanades a Jaume Fontanet, 
"vitrarius" de Barcelona, segurament perquè a Girona no hi 
havia qu:i les pogués fer amb una certa garantia:. (4) A l'article 
esmentat de Josep Clara que fa referència a l'any 1651 no hi 
havia encara a Girona oap "vitrarius". 
Per últim volem deixar constància de l·es quatre famílies de la 
Garrotxa que pasen a viure a Gimna: el 1572 Martí Costa daguer 
d'ofici i el 1507 Antoni Codina b'·lanquer i Jaume Croses paraire 
tots tres d'Olot; mentre que el 1524 s'hi establia Antoni Martr 
assaonador de Besalú. 
Lluis BATLLE i PRATS. 
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NOTES 
1 - Luis Batlle y Prats - Migración Gero
na-Valencia. Plrimer Oong,reso d'e 
die Histo-ria: dlel País ltalenciano. Vol. 111 (Valencia 
1976) W5-110, 
2 - Per aquersta clasitilcaoió ·hem segruit e
l N'omenlclàtor de pobles i poblats. 
de Catalunya d'E'dlito~ial Aed!os. 2\l edli.ció. B
awelorn,a 1964. 
3 - Hem seguit J,osep Cl,a•ra. La ciutat de 
Girona a mitjan segle XVII, "Re-
VIista de Grirona" n.0 94 (Giror11a 1981) 1-18. 
4 ---' I.JUtis Batll·e y Prats - La antigua cap
illa de San Miguel de la Ciudad. 
"Anales dlel I.E.G." 20 (Gerona 1970-71) 234. 
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